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En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, a los dos días del mes de 
septiembre de dos mil diecinueve, siendo las diez horas, se reúne el Directorio 
de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, 
bajo la presidencia del Sr. Presidente Ing. Alberto J. Torres, con la presencia 
del señor Vicepresidente Dr. Pedro A. Balatti, y del señor Director Dr. Osvaldo 
Agamennoni. Los señores Directores Dr. Guillermo Tamarit e Ing. Carlos A. 
Rossi se hacen presentes vía el software bajo licencia de Microsoft “Skype”. 
Está presente también el Abogado José Eduardo Fernández. La Dra. Graciela 
E. Rigotti actúa como Secretaria de Actas. El orden del día a tratar es el 
siguiente:--------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.- Aprobación del Orden del Día.------------------------------------------------------------- 
2.- Informe de Presidencia.---------------------------------------------------------------------- 
3.- Dirección Provincial de Gestión, Seguimiento y Desarrollo de la Actividad 
Científica.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.- Dirección Provincial de Vinculación y Transferencia.-------------------------------- 
5.- Unidad de Coordinación y Control de Gestión.---------------------------------------- 
6.- Varios.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.- Aprobación del Orden del Día----------------------------------------------------------- 
Se aprueba el Orden del Día.------------------------------------------------------------------- 
2.- Informe de Presidencia.-------------------------------------------------------------------- 
2.1.- El Sr. Presidente, Ing. Alberto J. Torres, informa al Directorio sobre la 
visita realizada a la Universidad Nacional de Moreno (UNM), junto al Sr. 
Vicepresidente Pedro A. Balatti. Durante la misma firmaron un Convenio Marco 
CIC-UNM con el objetivo de impulsar programas de trabajo y desarrollo de 
actividades conjuntas, promoviendo, realizando y orientando actividades 
científicas y técnicas. También presentaron el Proyecto Institucional “En qué 
Conurbano queremos vivir?”, y a continuación mantuvieron encuentros con 
titulares de diferentes Facultades de la UNM. El Directorio toma conocimiento.-- 
3.- Dirección Provincial de Gestión, Seguimiento y Desarrollo de la 
Actividad Científica.----------------------------------------------------------------------------- 
3.1.- Becas.----------------------------------------------------------------------------------------- 
3.1.1.- Carta Acuerdo con la Universidad Nacional del Noroeste (UNNOBA), 
mediante la cual se renueva una (1) Beca Doctoral cofinanciada para cuarto 
año a partir del 1º de octubre de 2019 y por el término de un (1) año, 
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beneficiario PRINCIPIANO  Martín Ángel, en el marco del Reglamento de 
Becas Cofinanciadas aprobado por Decreto Nº 383/14 y modificatorio. La 
mencionada Carta Acuerdo se incorpora como Anexo 3.1.1. al cuerpo de este 
Acta. El Directorio toma conocimiento y aprueba.----------------------------------------- 
3.1.2.- Carta Acuerdo con la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), 
mediante la cual se renuevan dos (2) Becas Doctorales cofinanciadas a partir 
del 1º de octubre de 2019 y por el término de un (1) año, beneficiarios Ticiana 
Agustina ALVARADO WALL y Fiorella Nerea GANDINI, correspondientes al 
cuarto año de Beca, en el marco del Reglamento de Becas Cofinanciadas 
aprobado por Decreto Nº 383/14 y modificatorio. La mencionada Carta Acuerdo 
se incorpora como Anexo 3.1.2. al cuerpo de este Acta. El Directorio toma 
conocimiento y aprueba.------------------------------------------------------------------------- 
3.1.3.- EX-2019-28938327-GDEBA-DSTYADCIC. La Lic. María Angélica 
GUERRIERE, beneficiaria de una Beca Doctoral  3er. año (Concurso BE17), 
otorgada por RESOL-2019-225-GDEBA-CICMCTI a partir del 01/04/2019 y 
hasta el 31/03/2020, solicita cambio de plan de trabajo, lugar de trabajo y 
Director de beca. La C.A.H. en Ingeniería, Arquitectura y Tecnología intervino 
en la solicitud y produjo el informe correspondiente. Visto lo cual, teniendo en 
cuenta las Bases de la Convocatoria del Concurso correspondiente aprobadas 
por Acta Nº 1444, P.6.1., Anexo III, que establecen en el punto 3 que el 
Director de un postulante a Beca Doctoral puede ser Investigador Asistente, el 
Directorio resuelve hacer lugar a lo solicitado.--------------------------------------------- 
3.1.4.- EX-2019-28986341-GDEBA- DSTYADCIC. La Lic. Martina 
ORMAECHEA, beneficiaria de una Beca Doctoral 2do. año, otorgada por 
RESOL-2019-407-GDEBA-CICMCTI a partir del 01/08/2019 y hasta el 
31/07/2020, solicita cambio de Director de beca. Cuenta con los avales 
correspondientes y con opinión favorable de la C.A.H. en Ingeniería, 
Arquitectura y Tecnología. El Directorio aprueba lo solicitado.------------------------ 
3.2.- Carrera del Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo.---------- 
3.2.1.- Solicitud de cambio de lugar de trabajo presentada por el Dr. Walter 
Daniel BERMAN, Profesional Principal de la Carrera del Personal de Apoyo, en 
virtud de lo resuelto por Acta Nº 1487 del 16/04/2019. Solicita autorización del 
Directorio para desarrollar sus tareas en el LEMaC (Centro de Investigaciones 
Viales). Cuenta con los avales correspondientes. El Directorio aprueba el 
cambio.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.2.2.- Solicitud de cambio de lugar de trabajo y Director, presentada por el Ing. 
Agr. Dr. Victor Raúl CORCUERA, Profesional Principal de la Carrera del 
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Personal de Apoyo, en virtud de lo resuelto por Acta Nº 1487 del 16/04/2019. 
Solicita autorización del Directorio para desarrollar sus tareas en el IIPAS 
(Instituto de Investigación sobre Producción Agropecuaria, Ambiente y Salud), 
bajo la Dirección de la Dra. María Dina GARCÍA. Cuenta con los avales 
correspondientes. El Directorio aprueba los cambios.----------------------------------- 
3.2.3.- Solicitud de cambio de lugar de trabajo, Proyecto y Director, presentada 
por la Mg. María Eugenia ONAHA, Profesional Adjunto de la Carrera del 
Personal de Apoyo, en virtud de lo resuelto por Acta Nº 1487 del 16/04/2019. 
Solicita autorización del Directorio para desarrollar sus tareas en el IMBICE 
(Instituto Multidisciplinario de Biología Celular), bajo la Dirección de la Dra. 
Cecilia Inés CATANESI, dentro del Proyecto “Diversidad genética del 
cromosoma X humano en la población del centro y noreste de la República 
Argentina: Análisis de nuevos polimorfismos genéticos”. Cuenta con los avales 
correspondientes. El Directorio aprueba los cambios.----------------------------------- 
3.2.4.- Solicitud de cambio de Director de Tareas presentada por la Dra. Norma 
Débora FIGLAS, Profesional Principal de la Carrera del Personal de Apoyo, en 
virtud de lo resuelto por Acta Nº 1487 del 16/04/2019. Solicita autorización del 
Directorio para desarrollar sus tareas bajo la dirección del Dr. Juan Alberto 
GALANTINI. Investigador Independiente de la CIC con lugar de trabajo en el 
CERZOS, al igual que la solicitante. Cuenta con los avales correspondientes. El 
Directorio aprueba el cambio.------------------------------------------------------------------- 
3.2.5.- Solicitud de cambio de Director de Tareas presentada por la Dra. Ana 
María INDA en virtud que su directora, la Prof. Ana Lía ERRECALDE ha 
accedido a su jubilación. Propone en su lugar al Prof. Dr. Gustavo MARÍN. 
Cuenta con los avales correspondientes. El Directorio aprueba lo solicitado.---- 
3.3.- Carrera del Investigador Científico y Tecnológico.---------------------------- 
3.3.1.- Solicitud de promoción en la Carrera del Investigador, presentada por 
Dr. Javier AMALVY, Investigador Principal de la CIC. De acuerdo a lo 
manifestado la Comisión Asesora Honoraria en Ingeniería, Arquitectura y 
Tecnología, el Directorio resuelve la designación de tres jurados externos para 
realizar la evaluación: Dr. Enrique  Vallés, Investigador Superior del CONICET, 
Profesor Emérito de la Universidad Nacional del Sur, PLAPIQUI; Dr. Roberto 
Williams, Investigador Superior Contratado, Profesor Titular D.E., UNMdP; Dra. 
Mirta Aranguren, Investigadora Superior del CONICET, INTEMA, UNMdP.------- 
3.4.- Subsidios.------------------------------------------------------------------------------------ 
3.4.1.- La Dra. Anahí LÓPEZ, beneficiaria de un subsidio otorgado por Acta Nº 
1477 del 8 de octubre de 2018 a través del Concurso de Subsidios Idea-
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Proyecto, tema “Filler cuarcítico obtenido del fango residual de cantera para la 
optimización de hormigones”, notifica la incorporación del Sr. Carlos Mauricio 
PICO CORTÉS al proyecto. El Sr. PICO CORTEZ es beneficiario de una Beca 
Doctoral Latinoamericana CONICET bajo la dirección del Dr. Yury Andrés 
VILLAGRÁN ZACCARDI, quien ya integra el mencionado proyecto. El 
Directorio toma conocimiento y aprueba.---------------------------------------------------- 
3.4.2.- La Dra. Flavia LUNA, Investigadora Adjunta de la CIC y Directora del 
grupo de Microorganismos de Aplicación en la Agricultura del CINDEFI, notifica 
la incorporación del Ing. Agr. Santiago Adolfo VIO al proyecto PIT-AP-BA que 
dirige, “Desarrollo de bioinsumos a base de bacterias promotoras del 
crecimiento vegetal para la sustentabilidad agrícola del cinturón hortícola 
platense”. El Directorio toma conocimiento y aprueba.---------------------------------- 
4.- Dirección Provincial de Vinculación y Transferencia.-------------------------- 
4.1.- El Dr. Sergio Pérez Rozzi eleva a Directorio el Acta Nº 3 de la Comisión 
de Evaluación y Seguimiento de Centros, correspondiente a su reunión de 
fecha 16/08/2019. La Comisión propone la incorporación de los siguientes 
Centros de Asociación Simple, a saber: 1) INTECH: Instituto Tecnológico de 
Chascomús, (Univ. Nacional de Gral. San Martín y CONICET). 2) CIM: Centro 
de Investigaciones del Medioambiente (Facultad de Ciencias Exactas – UNLP). 
3) MAGGIA: Laboratorio de Meteorología espacial, Atmósfera terrestre, 
Geodesia, Geodinámica, diseño de Instrumental y Astrometría (Facultad de 
Ciencias Astronómicas y Geofísicas – UNLP). El Directorio resuelve la 
incorporación de los centros antes mencionados.-----------------------------------------  
4.2.- Programa de Crédito fiscal 2019. El Dr. Sergio Pérez Rozzi eleva a 
Directorio la presentación de la empresa CORCAST S.A., según se detalla en 
el Anexo 4.2., incorporado como tal al cuerpo de este Acta. El Directorio 
aprueba el monto otorgado de acuerdo al mencionado Anexo.----------------------- 
4.3.- Esta Dirección Provincial eleva a Directorio la actualización del 
Reglamento Interno del LEMIT, que toma en consideración las pautas 
establecidas en el modelo de Reglamento de Centros Propios y Asociados de 
Simple o Múltiple Dependencia, aprobado por Resolución 05/17 del Ministerio 
de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Pcia. de Bs. As., que se incorpora 
como Anexo 4.3. al cuerpo de este Acta. El Directorio toma conocimiento y 
aprueba.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.- Unidad de Coordinación y Control de Gestión.------------------------------------ 
5.1.- EX-2018-29162828-GDEBA-DSTYADCIC, relacionado con el Convenio 
de Ejecución de actividades de autoevaluación, actividades de evaluación 
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externa y formulación del Plan de Mejoramiento Institucional de la Comisión de 
Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, suscriptas entre 
esta Comisión y la Secretaria de Gobierno de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. El 
Directorio toma conocimiento, ratifica y aprueba lo actuado.--------------------------- 
6.- Varios.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
6.1.- El Dr. Osvaldo Agamennoni presenta el anteproyecto de creación del 
Consejo Social en el ámbito de la UNS, incorporado como Anexo 6.1. al 
cuerpo de este Acta. El Directorio resuelve designar como representante por 
parte de la CIC al Dr. Hernán Pedro VIGIER, Investigador de esta Institución.--- 
6.2.- EX-2019-29258463-GDEBA-DSTYADCIC. El Directorio otorga el Auspicio 
Institucional para el II Foro Internacional “Innovar y transformar a través del 
Diseño en el ámbito Educativo”, que tendrá lugar los días 3 y 4 de octubre de 
2019 de 8 y 30 a 17 hs. en la sede del programa Fábrica, Diseño e Innovación 
en Tecnópolis, Villa Martelli, Buenos Aires. Dicho Foro cuenta con el 
financiamiento del programa Iberoamericano CYTED.---------------------------------- 
6.3.- EX-2019-29258333-GDEBA-DSTYADCIC. El Directorio otorga el Auspicio 
Institucional para el evento Escuela CONGRIDEC 2019: “Dialogando entre 
Investigadores Latinoamericanos en Formación en Didáctica de las Ciencias 
Naturales y la Tecnología”, y del Tercer Encuentro de Investigadores en 
Enseñanza de las Ciencias (III EIEC), a desarrollarse en la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos 
Aires, Campus Universitario Olavarría del 17 al 19 de septiembre de 2019. 
Solicitado por la Dra. Bettina BRAVO, Comisión Organizadora Escuela 
CONGRIDEC 2019 y III EIEC.------------------------------------------------------------------ 
6.4.- El Dr. Pedro Balatti informa al Directorio que la Dra. en Historia Geológica 
Leticia LESCANO,  Investigadora Asistente de la CIC en el Centro de Geología 
Aplicada, Agua y Medio Ambiente (CGAMA), recibió el premio a la Mineralogía 
Aplicada “Dr. Federico Ahlfeld” de la Asociación Mineralógica Argentina, en el 
marco del  XIII Congreso de Mineralogía, Petrología Ígnea y Metamórfica, y 
Metalogénesis, que se realizó en Córdoba. El Directorio instruye a la Dirección 
Provincial de Gestión, Seguimiento y Desarrollo de la Actividad Científica que 
envíe una nota de felicitación a la Dra. LESCANO.--------------------------------------- 
6.5.- El Directorio rectifica el Plan de Acciones 2019, aprobado por Actas Nº 
1482 y N° 1486, por el correspondiente al Anexo 6.5.PLAN DE ACCIONES 
2019, incorporado como tal al cuerpo de este Acta.-------------------------------------- 
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6.6.- El Directorio toma conocimiento de que en el marco del proyecto de 
Investigación Científica y Tecnológica (PICT  2017-0091),  financiado por la 
Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT), en el que 
la CICBA es la institución beneficiaria a través del Laboratorio de 
Entrenamiento Multidisciplinario para la Investigación Tecnológica (LEMIT), se 
ha aprobado la participación del becario arquitecto Lucio MASELLI, DNI 
32.108.936. El Directorio resuelve que las áreas administrativas 
correspondientes dispongan lo necesario para el desarrollo del citado proyecto. 
6.7.- Se fija la fecha para la próxima reunión de Directorio a realizarse el día  
martes 8 de octubre a las 9 y 30 hs. en el Salón Directorio de la CIC.-------------- 
Siendo las 11 y 30 hs. y habiéndose agotado el Orden del Día, se da por 
finalizada la reunión.------------------------------------------------------------------------------ 
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